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ARQUIVOS RIO GRANDENSES DE MEDICINA
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a H
u FIGADO DOENTE? ti
= ~a Tão grande tem esta glandula maxima, sobre o estado :!li geral do popular selecionou os individuos, pelo li
a estado do é de máo ; Oicrano é de hom figado. ::
i! As desta glanclub r-efletem em todos 03 U
t.:. distritos elo organismo, pois o figado multiplas funções endocrinas li
:: I f'xocrinas. ::t: Nas exolcrinas, as suas perturbações manifestam-se por inu- n
.: meros sintomas elesagra,daveis grav.es, taes como: prisão de ve11- ::U ••U tre, oriunda muitas vezés ele de secreções biliares, as hemor- ••d roidas e a ictericia. li
:: N Dstes casos o sofrimento do figado culmina ao maximo de dor que .:ii o incli~ÍJ.juo .. , chegando muitas vezes a causar-lhe a morte. li
•• A CIRURGICA esse estado mOl'bido, mesmo ••li é sempre uma dolorosa para o doente, fi
1.
1
seu alto custo. ii
alivio formidavel adviria para os :milhões de :.i sofredores calculo biliares, easo fosse uma' medicina que f3ubs- n
ti tituisse co m !vantagem as perigosas e a eiencia ale- !!
U mã, sempre solicita em pról ela com uma :ili nova formula, VI'l'AL CUR, que dissolve, sem dór e os caku- b
ti los biliares. O uso do VITAL CUR não oferece nenhum perigo ou prejui- ª
•• zo para o doente. .:fi NO DErPARTAlVIENTO DE PRODUTOS CIENTITICOS, matriz: á li
:: Avenida Rio Branco n.o 173, 2.° andar. Rio de ,Janeiro, e filial li :Rua de ::n São Bento n.O 49, 2.° andar, em S. Paulo, distribue-se, gratuitalmente, am- ii
:: pIa literatura a resipeito. :1
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balne{uio, llotave1 übra da
ri'l nadonal, eajo eusto
quasi J.OOO <'ontos de réis.
Irai está á Santa Bárbara,
E'stação da f,érrea mais pró-
xima. por ótima estrada de
Além dos automóveis
ha luxuosos e
correm cliàriamfJJIte entre ('83a"
I oc a lidaiCles, eoh I' am lo
ilO$OOO por pn ssagem
!54$000 passagem doida €
De estação da V.I<~.
comprar

















Or. recomende uma cura em Iraí a seu cliente
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